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• State University Teachers College
CORTLAND
-, The One Hundred Fourteenth
" . "- C({])]1llJLIlnemuce:rrn.ent ExeJr<c:ll.§e§
June 10, 12, 1955
College Hill
l ~d
EARLY CHILDHOOD EDUCATION - Continued
Bar bara A. Russell
Alma M. Santana
Carol G. Schroeder
Islay Janc Sewall
Barbara Helen Shirey
Ann G. Snitehler
Louisa J. Stahl
Carol Joyce Thurlow
Josephine Ruth Carole Underwood
ELEMENTARY EDUCATION
Dorothy Clorinda Alessandrini
Frank A. Anderson
Helen Jane Anderson
Phyllis Marie Antonicllo, magna cum laude
Allan Cleveland Ardell
Norma Burlingame Bachelor
Janet Arlene Balcom
Marvin L. Banner
Lola Jean Bates
Iris Carson Beattie
Louise Becklein
Gloria Mercedes Beniamino
Barbara M. Blackman
Carol Ann Borghard
Lois Mae Boyce, cum laude
1VJary Theresa Brown
Joan R. Burris
Grace V. Caravaglio, cum laude
Sam J. Cario
Charles Robert Carter
Alice A. Casella
Mildred S. Chapman
Sherman A. Chappell
Flora 'I'urk Chase
Helen Victoria Cichocki
Susan Ellen Cinnater
Wilma Ann Collins
Barbara Jane Connor
Ruth E. Slatcr Coon
Ray T. Cosens
Aileen Cummiskey
Charles Richard Cundari
Neil William Curtin
Sybil B. Davies
Spencer Donald Davis
Carol W. Davison
Barbara Brooks Debeo, cum laude
Phyllis A. Denapole, cum laude
Lucille Dickinson Denson
Anne 1If.Derby
Jean Marie Doebler
Esther H. Donaldson
Hicks B. Dow
Mary Louise Dum]
Gary J. Dunton
Jane E. Engstler
Betty Belle Fauber
Barbara Jean Francisco
Brooke Gale Frankwitz
Vicki Pearl Garfinks], cum laude
Beatries H. Getman
Barbara Ann Gittler, cum laude
Florene Ida Gogolin
Paul Greenfield
Birgitte B. Gregersen
Barbara Jean Grubbs
June Albertine Gumbs
Dolores Aune Halliday
Elizabeth B. Hanff
Lawrenon Paul Hansen
Noel Russell Hauser
Arvilla Mae Hayes
Thelma Hayes
Delphine Sue Yaples Howell
Alberta L. Huff
Kenneth E. Humphrey, crun laude
Yvonne Marie Isaf
Alan Winthrop Johnson
Florence Kenyon
Mae C. KJube
Ann Lynch Lloyd
Rosalie S. Lubin
Carole Lubit
Margaret R. Mac.lntyre
2erl W. Madden
Ethel Patricia Mahan, CUIll laude
Robert Vincent Maher
Eudene lola Mann
Marie Jean Maphia
Ronald C. Marks, cum laude
Viola Ann Marie Martinson
Janet Lee Matson, summa CUill laude
Madelyn Thomas McDonald
Anne McSweeney
Donald F. Mitchinson
Lester J. Moss
Joseph L. Murray
Carol Virginia Nelson, emu laude
June D. Nicholson
A. Eileen O'Connell
Anthony Francis Palumbo
Catherine Yolanda Panto
Chester- Ar-thur Pelsang
-Ioyce ]~I;liJ]ePeterson, cum laude
Phyllis Elinor Piper
Murcia Adele Ploy, cuiu laude
Donald W. Puhala
Albert Joseph Pultz
Betty Lou Reece
Krvstene E. Rosalak, CUIll laude
Florence E. Rynsky
Rachel Julia Sbarra
Patricia R. Schultz, cum laude
Elizabeth K. Sheridan
'J
• Lois Ellen SigsbecGary B. Slater
Patricia Slater
I. Sherdel Smith
Mary Jones Smith
Lucillc Charlotte Sneidcr, magna Cum laude
Janet Elizabeth Snyder
Frank Joseph Spina
David Earl Stark
Helen E. Strong
Patricia Hartwig Sturm, cum laude
Elizabeth McKendrick Sullivan
Shirley Anne Swota, magna cum laude
Carol Ann Uter Tanner
ELEMENTARY EDUCATION - Continued
Paul Irving Tanner
Frank Nicholas 'I'erras
Constance Saulsbury 'I'ilroo, CUlU laude
~fargery Mary Trcat
Louisc Anne Ungleich
Irene Marina Villata
Gcraldiue Louise Virgilio, cum laude
Laura Jean Vought
James Roy Wachob
Kay Ann Weisz miller, magna cum laude
Phoebe Anne Whitehouse
Mary Alice \¥illiams, CUlI1 laude
Dorothy Elsa Zucker
Harold LOllis Brown
HEALTH EDUCATION
Elayne Valeria Woods
PHYSICAL EDUCATION
Gertrude M. Addicks
John Henry Arcaro
Karlene Hammond Barth
Beverlyn Beyer, summa cum laude
Joseph Bloom
Joan Ann Bouton
William John Boyd Jr.
Joan M. Brogan
Robert Eugene Brown, cum laude
Frank Peter Brusger, Cum laude
Mary Elizabeth Burns
Alma Bustamante
Alan M. Butler
Jolm Cannalla
Alan 1. Chase Jr.
Jean M. Christy
Marcn E. Dodge
Douglas Allan Fessenden
Theodore A. Galasieski
Gerald Joseph Gilberti
Glen Ellswortb Goergen
Glenda Lillian Grossmau, cum laude
Sondra Mae Grossman
Carl A. Hall
Mary Janice Hausenbauer
Mary Jean Healey
Beverly June Heffernan, cum laude
Herbert Gerald Remendinger
J ean ~f.Hope
Frederick B. J ohnson
Ardis L. Joy
Chester Steven Kawryga
Carol I. Kelley
'I'hcodors A. Kelly
Ruth Elizabeth Kenyon
Doris Jean Klinger, cum laude
Marilyn Lois Knowles
Rosa Angela LaSorte, cum laude
Robert Gcorge Lewis
J ames Joseph Lueey
Marthena Marrin, cum laude
Gracecarol Mayer
George J. McCabe
Patricia O. McCarthy
Fayne Ann McManus
Flora K. McMartin, magna cum laude
Clarence J. Mepham
Karen Elaine Meseall
Marilyn Jane Miller
John A. Millett
Jacqueline Elizabeth Mletzkn
Mabel Carolyn Moore
Ann Murtagh
Marion Gertrude Mutton
Vincent Dominick Palmieri
Louis Ronald Pettinelli Jr.
Irving Alvin Pulewitz
Donald J. Quinn
Anna May Robertson
George Richard Robinson
Carol E. Rogers
Mary Jane Rourke, Cum laude
Ruth Rushmore
William C. Russell
Donald Wrede Scbmidt
Norman G. Sigrist
Fran k E. Sold wedel
William Richard Stevenson
F. Burton Stone
John Walter Sturm
Myla Grace Thayer
Peter Eugene Trainor
Antoinette M. Urraro
Joseph Thomas Valletta
Carol A. Van Wyek
Walter G. Vogel
Harold S. ,V"elner
Dorothy Jean Wessel, cum laude
RECREATION EDUCATION
Richard A. Bertone
Roger W. Carlson, cum laude
Gerald H. Cox, cum laude
Marilyn Anne Ewing
Dolores Aune Logan
Donald Paul Saltzman
Audrey Haver Shepard, cum laude
Barbara Kay Sheppard, magna cum laude
Jean Ann Sliva
Margaret Ann Stage
Robert D. Stubbs, cum laude
Margaret Ann Thiemke
Hilda Pierrette Webber
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Eileen Adsit
Donald Irving Baker
Johaune M. Ceria
Rhoda Lee Chase
Jane Dewey
James Roscoe Ha 11
Patricia Amelia Jewett
ELEMENTARY EDUCATION
George Warren Marlatt Jr.
Ronald Sheldon Marvin"
John J. Reagan
Roberta Anne Shannon
Barbara Ann Tinkham
'Walter B. Weyant Jr.
PHYSICAL EDUCATION
Helen Cascio
Burwell Edson Decker
Joseph James LaRocca
Carol Ann Mcffuinness
Melvin Stern •
Catherine Ann Frick
L. Robert Hoppey
RECREATION EDUCNrION
William S. Stubbs Jr.
•
Sunday, Jnne 12, 1955 Three O'Clock• COMMENCEMENT
THE COLLEGE FIELD
(In case of inclement weather, the Gymnasium)
ORGAN PRELUDE -
Carillon du Chatean de Longpont
Trumpet Tune and Air
Prelude Toccata.................. .
.........._. .. Vierne
Purcell
.............................................Pierne
PROCESSIONAL - Commemoration and Festal March Clark
Audience will please rise as the procession reaches the field and remain standing for the Invocation
INVOCATION 'I'he Reverend George H. May
ADDRESS 'I'he Honorable Joseph F. Carlino
• SENIOR WOMEN'S ENSEMBLEIn these delightful,
frhe Lamb
pleasant groves Purcell
....... ._ Davies
My Lover Is a Fisherman Strickland
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES
Dean Donovan C. Moffett
CONFERRING OF DEGREES
President Donual V. Smith
ALMA .I\fATER
Last page of program: Audience please stand and remain standing dur-ing the Recessional
RECESSIONAL -Marehc Gregorian Guilmant
• Frederick E. Bieler at the Connsonata
ALMA MATER
By lofty elm trees shaded round,
'I'ioughnioga neal',
Our grand old Cortland College stands,
'I'o all of us how dear l
Well sing to thee, dear Alma Mater
Of love that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high,
Inspiring each son and each daughter
'I'he noblest aims to try,
All thy fame and thy spirit,
'I'hy might are ours
As the swift years hurry by.
